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Väkiluku ikäryhmittäin ja kunnittain 31*12.1968 
Folkmängden enligt äldersgrupp och kommun 31.12.1968
Tässä julkaisussa ikäjakaumatiedot esitetään pääasiallisesti 
koulutussuunnittelun tarpeita silmällä pitäen. Kuten seuraavalla 
sivulla olevasta asetelmasta käy ilmi, on alle kouluikäinen ja 
kouluikäinen väestön osa ryhmitelty yksivuotisikäryhmittäin. Van­
hempiin ikäluokkiin siirryttäessä on esitetty vain lähinnä työ­
ikäinen (16-64 -vuotiaat) ja eläkeikäinen (65 -vuotiaat ja vanhemmat) 
väestö. Alueittain väkilukutiedot on ryhmitelty lääneittäin ja 
kunnittain.
Väkiluvun lisäksi on esitetty miesten suhteellinen osuus koko 
ikäryhmän väkiluvusta. Myös väkiluvun muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna käy ilmi siten, että ikäryhmän pieneneminen osoitetaan 
muutosta osoittavan luvun perässä olevalla miinusmerkillä (-) ja 
ikäryhmän suureneminen pelkällä absoluuttisella luvulla. Muutos'-, 
lukuihin sisältyvät aluejärjestelyistä 1.1.1968 aiheutuneet väki­
luvun muutokset.
Siirtolaisuudesta saatujen tietojen puutteellisuuksista johtuen on 
sekä väestön kokonaismäärä- että ikäjakaumatietöihin suhtauduttava 
varauksin. Tämän julkaisun koko maan ikäryhmittäiset tiedot poik­
keavat tilastoteknillisten syiden vuoksi hieman julkaisussa "Väes­
tönmuutokset 1968" esitetyistä luvuista.
I denna publikation framställes äldersfördelningsuppgifterna 
huvudsakligen med tanke pä utbildningsplaneringens behov. Säsom 
av uppställningen p& följande sida framg&r har den del av befolkningen 
som är under skol&ldern och i skol&ldern grupperats enligt ettärsgrupper.
No
Vä 1970:14
1 14094— 70/12
2De äldre ärsklasserna har indelats i närmast arbetsför befolkning 
(16-64 är) och befolkning i pensionäldern (65 är eller över). Folk- 
mängdsuppgifterna har grupperats enligt län och kommun.
Förutom folkmängden har männens procentuella andel av heia älders- 
gruppens befolkning framställts. Även folkmängdens förändring 
jämfört med föregäende är framgár sä att en minskning av älders- 
gruppen utmärks med ett minusmärke (-) efter det tal som utvisar 
en förändring, medan en ökning av áldersgruppen utmärks med enbart 
det absoluta talet. I förändringsta.len ingär de folkmängdsförändringar 
som förorsakas av omrädesregleringarna 1.1.1968«
Pä grund av de bristfälliga uppgifterna om Emigrationen mäste upp- 
gifterna om den totala befolkningen och befolkningens äldersStruktur 
framställas med reservationer. Uppgifterna enligt äldersgrupp i denna 
Publikation avviker pä grund av statistiskt tekniska skäl nägot frän 
de tal, som framställdes i Publikationen "Befolkningsrörelsen 1968".
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4VÄKILUKU 31 .12.1968 IKÄRYHMITTÄIN
FOLKMÄNGDEN 31.12.1968 ENLIGT ÄLDERSGRUPP
Ikä vuoden päättyessä -
0 . 1 .2 3 4
Kaupungit ja kauppalat- 
Städer och köpingar 39246 40478 39706 38985 39345
Muutos vuodesta 1 9 6 7 - 
Förändring frän är 1967 1188- 768. 740 307- 942
Miehiä io - Män i 51 .2 5 1 . 2 50.7 51.1 51.2
Maalaiskunnat-Landskommuner 33329 35363 . . 36435 37259 39094
Muutos vuodesta 1967- 
Förändring frän är 19 6 7 2406- 1 272- 1034- 2 1 2 9 - 3014-
Miehiä io - Män % 50.6 51.1 50.9 . 51.1 5 0 . 8
KOKO MAA - HELA RlKET 72575 75841 76141 76244 78439
Muutos vuodesta 19 6 7- 
Förändring frän är 1967 3594- 504- 294- 2436- 2072-
Miehiä io - Män io 50.9 51 . 2 ' 5 0 . 8 ■ 51.1 5 1 . 0
Ikä vuoden p ä ä t t y e s s ä -
13 14 15 16 17
Kaupungit ja kauppalat- 
Städer och köpingar 35136 35239 35498 36524 36422
Muutos vuodesta 1 9 6 7 - 
Förändring frän är 1967 374 ' 434 42- ■ 1 6 1 1 2099-
Miehiä io - Män % 5.1 *26 50.5 49-9 50.1 49-0
Maalaiskunnat-Landskommuner 49494 5 08 3 6 '50675 53686 5 1 5 6 9
Muutos vuodesta 1967- 
Förändring frän är 1967 1 9 5.2 - 6 4 9- 4144- 426 2801-
Miehiä io - Män % 50.90 50.6 51.4 51 -7 ■ 52.4
KOKO MAA - HELA RIKET 84630 86075 86173 9 0 2 1 0 87991'
Muutos vuodesta 1 9 6 7 — 
Förändring frän är 1967 1 578- 215- 4186- 2037 4900-
Miehiä io - Män % 5 1 . 0 5 50.6 5 0 . 8 5 1 . 0 5 1 . 0
5líder vid árets slut
5 6 7 8 9 10 11 12'
38560 37341 36923 35257 34610 33859 35471 36405
1364 596 210 4 1019 1078 1185- 5 1 3 - 1775
51.1 51 .1 5 1 . 0 51.4 51.5 50.2 50.8 50.7
41711 41628 42725 43378 44767 441 81 46804 49315
2 6 9- 1 4 6 5 - 1245- 1928- 113 3 1 7 5 - 3071 - 816-
5 1 . 0 50.9 50.2 5 0 . 0 50.2 51.2 . 51.4 51 .4
80271 78969 79648 78635 . 79377 78040 82275 85720
1095 8 6 9- 859 90 9- 1 1 9 1 4360- 3584- 959
5 1 . 0 5 1 . 0 5 0 . 6 50.6 50.8 50.8 5 1 -1 ' 5 1 . 1
líder vid árets slut
18 ■19 20-24 0-6 • 7-15 1 6 - 6 4 65 - YHT
S :a
40604 43929 246690 273661 - 318398 1 5 2 5 5 0 3 ' 176449 2294011
1063- 2067- 14836 2915 5044 3761 1 7834 ' 53404
48.8 47-3 47.1 5 1 . 1 50.8 46.4 32.5 4 6 . 5 6
52042 5 15 9 6 207820 264819 422175 1495882 221.494 2404370
2126- 1754- 1 3 2 2 9 1 1 589 - 1 6 8 6 7- 6 4 1 2 - 1 3 2 3 33545-
52.5 54-3 55.4 50.9 5 0 . 8 5 0 . 8 4 1 . 4 5 0 . 0 0
92646 95525 4 5 4 5IO 538480 740573 3021385 397943 4698381
3189- 3821 - 28065 • 8674- 1 1823- 3 1 1 9 9 9157 19859
50.9 51.1- 50.9 5 1 .O . 5 0 . 8 48.6 ■ 37-5 48.32
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